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Die beschleunigte Entwicklung der Binnenwirtschaft wird ohne die nachhaltig 
positive Entwicklung der Unternehmenseinheiten unmöglich, deren Rentabilität 
hängt hauptsächlich von der Effektivität des Finanzressourcenmanagements ab. 
Da die Bewirtschaftung der Finanzmittel nach den Grundsätzen eines 
systematischen Ansatzes vor dem Hintergrund der Entwicklung aller 
Tätigkeitsbereiche von Unternehmen erfolgt, erfordert die Lösung des Problems der 
Optimierung der Finanzmittel die Untersuchung der Besonderheiten ihrer 
Entstehung und Verwendung. 
Die Finanzielle Ressourcen der Unternehmen sind die Gesamtheit aller Mittel, 
die sich zu Ihrer Verfügung befinden [1, 2]. Das Management der Bildung der 
finanziellen Ressourcen der Geschäftseinheit ist ein ununterbrochener Prozeß, 
dessen Umsetzung die Berücksichtigung der Wechselbeziehung zwischen dem 
Finanzmechanismus, dem Prozess und dem Gegenstand des 
Finanzressourcenmanagements beinhaltet. Bild 1. 
Nach unserer Meinung, wirksamer Mechanismus für die Verwaltung der Bildung 
finanzieller Ressourcen von Unternehmen kann dem Unternehmen einen 
unterbrechungsfreien Betrieb ermöglichen und sich positiv auf die Rentabilität 
auswirken. 
Schlußfolgerungen. Ordnungsgemäße Organisation der Verwaltung der 
Bildung der finanziellen Ressourcen von Unternehmen ist eine Voraussetzung für 
ihre erfolgreiche Entwicklung in der Zukunft. 




Bild. 1. Management der Bildung von finanziellen  
Ressourcen von Unternehmen 
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